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表１ ３年次と４年次の看護技術の達成度の比較
調査時期 ３年次 ４年次 Mann-Whitney検定












一般状態 5 63 4.40 4.46 0.34 34 4.60 4.62 0.30 0.007 **
皮膚・爪 7 65 4.57 4.38 0.68 36 4.93 4.69 0.41 0.016 *
頭頸部 3 60 2.00 2.11 1.03 35 3.00 3.10 1.00 0.000 **
眼・耳・鼻 6 62 2.00 2.33 0.87 36 2.25 2.77 1.00 0.004 **
口腔 8 64 2.75 3.16 1.11 35 4.00 3.80 1.07 0.006 **
呼吸器 5 64 3.00 3.01 0.87 35 3.80 3.58 0.97 0.005 **
心臓・血管系 6 62 2.25 2.65 0.95 36 3.33 3.24 0.93 0.002 **
乳房・腋窩 2 61 1.00 1.71 1.28 35 2.00 2.66 1.30 0.000 **
腹部 10 62 2.90 2.95 0.75 36 3.15 3.29 0.94 0.081
脳神経 21 58 2.00 2.58 1.01 36 2.95 3.02 1.08 0.011 *
神経系 9 62 2.00 2.39 0.88 36 2.00 2.80 1.13 0.051







環境調整 3 61 4.33 4.28 0.46 34 4.67 4.45 0.31 0.054
食事援助 5 62 3.50 3.49 0.63 36 4.00 4.03 0.70 0.000 **
排泄援助 9 62 2.33 2.36 0.66 36 2.94 2.93 0.74 0.000 **
活動・休息援助 8 60 3.00 3.09 0.65 35 3.75 3.68 0.54 0.000 **
清潔・衣生活援助 9 65 3.56 3.55 0.47 35 4.00 3.83 0.55 0.000 **












呼吸・循環を整える 14 57 1.64 1.74 0.55 32 2.14 2.22 0.61 0.001 **
栄養を整える 2 63 2.00 2.09 0.87 35 3.00 2.56 0.88 0.013 *
排泄を整える 3 63 2.00 2.06 0.62 36 2.17 2.14 0.78 0.666
創傷管理 4 58 1.50 1.63 0.56 35 2.00 2.08 0.57 0.001 **
与薬 13 56 1.69 1.71 0.44 33 2.08 2.05 0.54 0.000 **
救命救急処置 6 62 2.00 1.98 0.63 36 2.00 2.34 0.82 0.019 *
症状・生体機能管理 11 56 1.59 1.67 0.47 33 2.09 2.10 0.53 0.000 **
感染予防 9 60 2.33 2.44 0.63 36 2.83 2.81 0.71 0.010 *
安全管理 9 58 2.00 2.04 0.59 35 2.78 2.76 0.79 0.000 **
安楽確保 5 62 2.40 2.54 0.80 36 3.20 3.17 0.77 0.000 **




















質問項目 N median mean SD
監督下で
実施











１ 意識レベルをJCSまたはGCSで観察できる 63 1 2.81 1.15 28.60% 35 4 3.49 0.98 51.40% 0.002 ** 0.030 *
２ 体温を測定できる 65 5 4.97 0.17 100.00% 36 5 4.94 0.23 100.00% 0.543 -
３ 呼吸数，リズム，深さ，呼吸パターンを観察できる 65 5 4.72 0.57 93.80% 36 5 4.83 0.45 97.20% 0.335 0.653
４ 脈拍の数，性状，リズム，結滞などを測定できる 65 5 4.82 0.50 95.40% 35 5 4.89 0.32 100.00% 0.678 0.550





６ 皮膚の色を観察できる 65 5 4.49 0.90 87.70% 36 5 4.78 0.42 100.00% 0.233 0.048 *
７ 皮膚の乾燥・湿潤状態を観察できる 65 5 4.63 0.70 93.80% 36 5 4.78 0.42 100.00% 0.456 0.294
８ 皮膚の発赤，発疹，腫瘤などの有無を観察できる 65 5 4.54 0.75 90.80% 36 5 4.72 0.51 97.20% 0.291 0.416
９ 皮膚の温度を観察できる 65 5 4.65 0.67 95.40% 36 5 4.72 0.51 97.20% 0.734 1.000
10 浮腫の有無を観察できる 65 4 4.25 0.94 84.60% 36 5 4.69 0.47 100.00% 0.019 * 0.013 *
11 爪の色を観察できる 65 5 4.48 1.03 86.20% 36 5 4.78 0.49 97.20% 0.317 0.092




13 頭蓋の形，頭皮の性状，頭髪の量などを観察できる 63 2 2.57 1.35 27.00% 35 3 3.49 1.17 48.60% 0.001 ** 0.046 *
14 甲状腺の腫脹の有無を，触診して診査できる 62 2 1.82 1.02 8.10% 35 3 2.77 1.22 31.40% 0.000 ** 0.004 **






16 眼の構造（眼瞼，結膜，強膜，角膜）を観察できる 65 2 2.45 1.12 16.90% 36 3 2.78 1.10 22.20% 0.056 0.598
17 検眼鏡を使用して網膜の構造を観察できる 63 2 2.05 0.81 6.30% 36 2 2.44 0.84 16.70% 0.016 * 0.163
18 耳介の左右対称性，位置，形などを観察できる 63 2 2.76 1.28 27.00% 36 3 3.19 1.35 41.70% 0.087 0.180
19 耳鏡を使用して外耳道，鼓膜を観察できる 63 2 2.21 0.86 9.50% 36 2 2.64 1.02 19.40% 0.020 * 0.217
20 副鼻腔の圧痛の有無を観察できる 64 2 2.45 1.08 17.20% 36 2 2.94 1.29 30.60% 0.031 * 0.138
21 鼻鏡を使用して鼻腔内を観察できる 63 2 2.22 0.91 9.50% 36 2 2.64 1.07 19.40% 0.033 * 0.217
口
腔




65 2 3.22 1.39 43.10% 36 5 4.00 1.24 72.20% 0.008 ** 0.007 **




65 2 3.26 1.42 44.60% 36 4 3.81 1.33 61.10% 0.054 0.146




65 2 3.25 1.42 43.10% 36 5 4.11 1.12 75.00% 0.004 ** 0.003 **
28 歯牙の欠損，齲歯の有無を観察できる 65 2 2.80 1.29 29.20% 36 4 3.72 1.23 55.60% 0.000 ** 0.011 *











65 4 3.38 1.30 50.80% 35 4 3.86 1.22 65.70% 0.077 0.205
32 肺・胸郭の構造に沿って打診して診査できる 65 2 2.66 0.92 21.50% 35 4 3.37 1.24 51.40% 0.003 ** 0.003 **
33 横隔膜の位置，可動域を打診によって診査できる 65 2 2.52 0.94 21.50% 36 3 3.03 1.11 41.70% 0.012 * 0.040 *













65 2 2.71 1.33 29.20% 36 4 3.58 1.27 58.30% 0.001 ** 0.006 **
37 心尖拍動を視診，触診して診査できる 64 2 2.59 1.15 21.90% 36 4 3.36 1.22 50.00% 0.001 ** 0.007 **
38 心音を聴診して診査できる 63 2 2.97 1.18 36.50% 36 4 3.42 1.18 50.00% 0.057 0.209
39 スリルの有無を触診して診査できる 63 2 2.33 1.00 17.50% 36 3 2.89 1.06 30.60% 0.004 ** 0.141
40 頸静脈圧を推定できる 63 2 2.22 1.01 14.30% 36 2 2.64 0.99 22.20% 0.016 * 0.407
乳
房




62 1 1.73 1.28 12.90% 35 2 2.60 1.33 28.60% 0.000 ** 1.000
腹
部
43 腹部の皮膚の色，静脈の怒張の有無を観察できる 64 3 3.27 1.37 45.30% 36 3 3.31 1.28 41.70% 0.750 0.834
44 腹部の左右対称性，凹凸を観察できる 65 3 3.38 1.44 49.20% 36 4 3.53 1.32 50.00% 0.566 1.000
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表2-2 ３年次と４年次のフィジカル・アセスメントの達成度の比較





質問項目 N median mean SD
監督下で
実施









46 腸蠕動音を聴診して診査できる 65 5 4.37 1.07 84.60% 36 5 4.58 0.94 86.10% 0.168 1.000
47 腹部の構造に沿って打診して診査できる 65 3 3.25 1.28 47.70% 36 4 3.47 1.36 50.00% 0.350 0.838
48 肝臓の位置，大きさを打診して診査できる 65 2 2.46 0.94 20.00% 36 2 2.72 1.03 27.80% 0.168 0.459
49 腹部の構造に沿って浅い触診して診査できる 65 4 3.34 1.25 52.30% 36 4 3.53 1.28 50.00% 0.405 0.838
50 腹部の構造に沿って深い触診して診査できる 65 2 3.08 1.23 43.10% 36 3 3.42 1.27 44.40% 0.141 1.000








53 嗅覚を診査できる 64 2 2.53 1.21 18.80% 36 2 2.78 1.15 27.80% 0.154 0.323
54 視力を診査できる 64 2 2.53 1.15 18.80% 36 2 2.86 1.25 30.60% 0.120 0.218
55 視野を診査できる 64 2 2.42 1.04 15.60% 36 2 2.92 1.25 33.30% 0.024 * 0.048 *
56 瞳孔の大きさを観察できる 65 2 2.78 1.27 27.70% 36 2 3.06 1.29 38.90% 0.235 0.271




65 2 2.63 1.22 21.50% 36 2 2.94 1.31 33.30% 0.180 0.237
59 近見・輻輳反射を観察できる 64 2 2.42 1.11 18.80% 36 2 2.78 1.17 27.80% 0.059 0.322
60 睫毛反射を観察できる 64 2 2.41 1.17 17.20% 36 2 2.78 1.17 27.80% 0.041 * 0.306




65 2 2.65 1.18 23.10% 36 3 3.22 1.20 44.40% 0.007 ** 0.042 *
63 顔面の表情や運動機能を観察できる 65 2 2.75 1.32 27.70% 36 4 3.36 1.25 50.00% 0.016 * 0.031 *
64 咀嚼筋の動きを触診して診査できる 64 2 2.45 1.15 17.20% 36 3 3.00 1.12 33.30% 0.004 ** 0.084
65 聴力を診査できる 64 2 2.38 1.11 17.20% 36 2 2.89 1.26 30.60% 0.015 * 0.138
66 骨伝導と気伝導を診査できる 65 2 2.25 0.97 15.40% 36 2 2.72 1.14 22.20% 0.010 ** 0.424
67 味覚を診査できる 63 2 2.44 1.06 19.00% 36 2 2.83 1.18 30.60% 0.050 0.221
68 唾液開口部からの唾液の分泌を観察できる 64 2 2.42 0.99 14.10% 36 3 3.14 1.29 47.20% 0.005 ** 0.001 **
69 軟口蓋の動きを観察できる 65 2 2.48 1.08 20.00% 36 3 3.06 1.24 41.70% 0.013 * 0.035 *
70 口蓋反射を観察できる 65 2 2.58 1.04 21.50% 36 3 3.03 1.18 38.90% 0.040 * 0.069
71 喉頭運動を観察できる 64 2 2.58 1.15 21.90% 36 3 3.06 1.15 38.90% 0.017 * 0.103
72 頚部の回旋，肩の挙上を観察できる 65 2 2.74 1.28 24.60% 36 4 3.39 1.36 50.00% 0.013 * 0.015 *







62 2 2.26 0.85 14.50% 36 2 2.64 1.18 25.00% 0.091 0.279
75 ロンベルグ試験を実施し観察できる 62 2 2.27 1.00 16.10% 36 2 2.61 1.15 22.20% 0.096 0.589




63 2 2.35 0.99 15.90% 36 2 2.72 1.14 27.80% 0.068 0.195
78 腹壁反射を実施し観察できる 63 2 2.40 0.96 14.30% 36 2 2.94 1.22 36.10% 0.015 * 0.022 *
79 バビンスキー反射を実施し観察できる 64 2 2.48 1.05 17.20% 36 2 3.03 1.32 38.90% 0.033 * 0.029 *
80 深部知覚(振動覚，深部痛覚，位置覚)を診査できる 63 2 2.51 1.15 22.20% 36 2 2.75 1.13 27.80% 0.177 0.627









83 関節可動域の測定ができる 61 2 2.18 1.18 13.10% 36 2 2.58 1.05 22.20% 0.047 0.268
84 徒手筋力測定法に従って筋力を測定できる 60 2 1.88 1.06 11.70% 36 2 2.44 1.00 16.70% 0.002 ** 0.545
85 脊椎の形態を観察できる 61 2 2.05 1.06 13.10% 36 2 2.42 1.05 16.70% 0.049 * 0.766
86 歩行の状態を観察できる 62 2 3.03 1.39 40.30% 36 3 3.14 1.25 44.40% 0.654 0.832



































質問項目 N median mean SD
監督下で
実施














65 5 4.75 0.59 95.40% 36 5 4.86 0.35 100.00% 0.193 0.551
２ 基本的なベッドメーキング 65 5 4.85 0.48 98.50% 36 5 4.92 0.28 100.00% 0.457 1.000







４ 患者の状態に合わせた食事介助 65 4 3.77 0.97 70.80% 36 5 4.39 0.77 88.90% 0.039 * 0.048 *
５ 食事の摂取状況（食行動，摂取方法，摂取量）の査定 64 4 4.06 0.92 73.40% 36 5 4.42 0.97 86.10% 0.144 0.209
６ 栄養状態・電解質バランスのモニタリングと査定 64 3 3.23 0.97 40.60% 36 4 3.86 0.90 63.90% 0.026 * 0.037 *
７ 水分出納のモニタリングと査定 65 3 3.40 0.77 44.60% 36 4 3.89 0.85 63.90% 0.065 0.096







９ 自然排尿援助 64 3 3.17 1.46 46.90% 36 4 3.94 1.24 66.70% 0.058 0.064
10 自然排便援助 64 3 3.17 1.44 45.30% 36 4.5 3.97 1.25 66.70% 0.041 * 0.060
11 床上排泄介助（便器の使い方） 65 2 2.08 0.91 7.70% 36 3 2.75 0.97 19.40% 0.082 0.109
12 床上排泄介助（尿器の使い方） 64 2 2.20 1.01 12.50% 36 3 2.78 0.99 22.20% 0.205 0.258
13 ポータブルトイレでの排泄介助 64 3 2.83 1.22 34.40% 36 3 3.06 1.15 36.10% 0.862 1.000
14 摘便 64 1 1.48 0.84 6.20% 36 2 1.89 0.98 8.30% 0.697 0.700
15 おむつ交換 65 4 3.45 1.35 58.50% 36 4 3.92 1.05 75.00% 0.098 0.129














18 車椅子移送の介助 65 5 4.31 0.97 84.60% 36 5 4.56 0.77 88.90% 0.554 0.765








63 2 2.51 1.03 23.80% 36 3 3.33 0.72 47.20% 0.017 * 0.025 *
22 歩行・移動の介助（杖・歩行器等を含む） 64 4 3.58 1.41 59.40% 36 5 4.39 0.73 86.10% 0.006 ** 0.007 **
23 関節可動域訓練（自動運動，他動運動） 64 2 2.02 1.06 6.20% 35 3 2.57 0.98 14.30% 0.186 0.272
24 良肢位 61 3 2.67 1.26 24.60% 35 4 3.69 1.13 60.00% 0.001 ** 0.001 **











26 入浴・シャワー浴介助 65 4 3.52 0.79 66.20% 35 4 3.66 0.59 71.40% 0.592 0.657
27 部分浴（手・足・臀部・肘） 65 4 4.32 0.71 86.20% 35 5 4.46 0.74 91.40% 0.441 0.533
28 陰部洗浄（ケア） 65 4 3.48 0.89 67.70% 35 4 3.60 0.78 74.30% 0.495 0.648
29 臥床患者の全身清拭 65 4 3.63 0.65 72.30% 35 4 3.69 0.72 80.00% 0.399 0.473
30 臥床患者の洗髪 65 3 2.82 1.03 35.40% 35 4 3.46 0.78 62.90% 0.009 ** 0.011 *
31 口腔ケア（歯磨き，義歯のケア，含嗽を含む） 65 3 3.28 1.26 43.10% 35 4 4.17 0.79 82.90% 0.000 ** 0.000 **












35 廃用症候群の予防ケア 62 2 2.13 1.24 19.40% 35 3 3.06 1.16 34.30% 0.104 0.141
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表4-1 ３年次と４年次の治療・検査に関わる援助技術の達成度の比較





質問項目 N median mean SD
監督下で
実施

























61 2 1.80 0.93 4.90% 36 2 2.14 0.96 11.10% 0.257 0.418
３ 酸素ボンベの取り扱い 60 1 1.58 0.74 1.70% 36 2 1.86 0.83 5.60% 0.292 0.554
４ 酸素流量計，酸素濃度計の取り扱い 59 1 1.61 0.83 5.10% 35 2 1.89 0.83 5.70% 0.896 1.000
５ 人工呼吸器装着中の患者の観察・管理 61 1 1.70 0.82 1.60% 36 2 2.11 0.95 5.60% 0.284 0.553
６ 口腔・鼻腔吸引 62 2 1.68 0.76 4.80% 35 2 2.03 0.75 2.90% 0.639 1.000




61 1 1.43 0.72 1.60% 36 2 2.17 1.06 16.70% 0.006 ** 0.010 *
９ ジェットネブライザー 61 1 1.67 0.83 4.90% 36 2 2.00 0.89 8.30% 0.502 0.667
10 超音波ネブライザー 63 2 2.14 1.06 15.90% 36 2 2.19 0.95 11.10% 0.515 0.567








63 2 1.83 0.87 6.30% 35 2 2.43 0.85 14.30% 0.195 0.274
14 体温調整（保温法，冷却法） 64 2.5 2.55 1.08 25.00% 34 3 3.09 0.93 44.10% 0.054 0.069
栄
養
15 経管栄養法チューブの挿入と確認 63 2 1.92 0.87 6.30% 35 2 2.40 0.91 14.30% 0.195 0.274
16 経管栄養法(胃管，胃瘻)へ栄養剤を注入と観察 63 2 2.25 1.08 15.90% 35 3 2.71 1.05 28.60% 0.137 0.190
排
泄
17 膀胱内留置カテーテルの管理 63 3 2.43 1.00 14.30% 36 2.5 2.56 1.13 27.80% 0.103 0.117
18 浣腸 64 2 1.91 0.79 4.70% 36 2 1.94 0.83 5.60% 0.849 1.000







20 包帯法 63 2 1.75 0.60 0.00% 36 2 2.14 0.72 2.80% 0.186 0.364
21 創傷の観察とドレッシング 62 2 1.98 0.97 6.50% 36 2 2.19 0.75 0.00% 0.122 0.293
22 携帯型低圧持続吸引器（SBバックなど）管理 58 1 1.34 0.58 0.00% 35 2 1.77 0.84 2.90% 0.198 0.376






24 経口与薬（バッカル錠，内服薬，舌下錠） 64 2 2.55 1.10 26.60% 34 3 2.94 1.07 41.20% 0.141 0.173
25 筋肉内注射 65 2 1.62 0.60 1.50% 34 2 1.88 0.59 2.90% 0.639 1.000
26 皮下注射（自己注射，インスリン注射を含む） 64 1 1.48 0.62 1.60% 34 2 1.85 0.50 0.00% 0.466 1.000
27 皮内注射 62 1 1.40 0.53 0.00% 34 2 1.79 0.54 0.00% 1.000 -
28 末梢静脈内注射，点滴内静脈注射 61 1 1.48 0.60 1.60% 34 2 1.88 0.59 2.90% 0.673 1.000
29 輸液ラインの取り扱い（輸液速度の調整を含む） 64 2 2.16 0.86 7.80% 35 2 2.31 0.90 11.40% 0.552 0.717
30 輸液ポンプ・シリンジポンプの準備・操作・管理 63 2 1.83 0.75 4.80% 34 2 2.12 0.69 2.90% 0.669 1.000
31 経皮膚与薬（外用薬，貼付薬） 64 2 2.28 1.09 17.20% 35 2 2.57 1.01 22.90% 0.496 0.595
32 経粘膜与薬（点眼，点鼻） 64 2 1.87 0.79 3.10% 35 2 2.23 0.84 8.60% 0.239 0.342
33 経粘膜与薬(直腸内)（坐薬） 64 2 1.61 0.66 0.00% 35 2 1.89 0.58 0.00% 1.000 -
34 薬品管理（毒薬，劇薬，麻薬，血液製剤など） 62 1 1.37 0.61 0.00% 35 2 1.74 0.70 0.00% 1.000 -
35 中心静脈栄養の管理 63 1 1.54 0.71 0.00% 35 2 1.80 0.72 0.00% 1.000 -









37 気道確保（用手的気道確保） 64 2 2.12 0.72 7.80% 36 2 2.36 0.93 19.40% 0.087 0.112
38 人工呼吸（口対口法） 64 2 2.02 0.72 6.20% 36 2 2.39 0.84 16.70% 0.097 0.161
39 人工呼吸（マスクとバック法） 64 2 2.00 0.71 6.20% 36 2 2.39 0.84 16.70% 0.097 0.161
40 閉鎖式胸骨圧迫心臓マッサージ 65 2 1.97 0.73 6.20% 36 2 2.25 0.87 13.90% 0.193 0.275
41 AED（自動体外式除細動器）の使用方法 64 2 1.77 0.75 4.70% 36 2 2.42 0.81 16.70% 0.046 * 0.067
































質問項目 N median mean SD
監督下で
実施


















43 身体計測(身長，体重，座高，頭囲，胸囲，腹囲など) 64 2 2.58 1.04 25.00% 36 4 3.31 0.86 55.60% 0.002 ** 0.004 **
44 静脈血採血と検体の扱い方 61 1 1.49 0.60 1.60% 35 2 1.77 0.69 0.00% 0.449 1.000
45 採尿・尿検査と検体の扱い方 62 1 1.47 0.70 1.60% 34 2 2.00 0.82 2.90% 0.665 1.000
46 血糖測定と検体の扱い方 63 2 1.90 0.96 9.50% 35 2 2.34 0.84 8.60% 0.876 1.000
47 喀痰の採取と検体の扱い方 61 1 1.34 0.60 0.00% 34 2 1.88 0.73 0.00% 1.000 -
48 心電図モニタの扱い方と管理 61 1 1.46 0.74 1.60% 33 2 1.97 0.92 6.10% 0.247 0.281
49 パルスオキシメーターの扱い方と管理 62 4 3.05 1.18 51.60% 36 3 2.92 1.08 41.70% 0.345 0.404
50 スパイロメーター検査時の援助 61 1 1.49 0.85 6.60% 34 2 1.88 0.84 5.90% 0.897 1.000
51 消化器内視鏡検査時の援助 60 1 1.18 0.47 0.00% 35 2 1.74 0.85 2.90% 0.190 0.368
52 気管支鏡検査時の援助 59 1 1.15 0.41 0.00% 35 1 1.51 0.70 0.00% 1.000 -











65 4 3.28 0.88 52.30% 36 4 3.28 0.88 52.80% 0.964 1.000
55 ガウンテクニック（予防衣，マスク） 65 2 2.57 1.05 27.70% 36 3 2.86 1.02 36.10% 0.382 0.500
56 外科的手洗い 65 2 2.55 0.99 26.20% 36 3 3.03 0.97 44.40% 0.062 0.077
57 外科的ガウンテクニック 65 2 2.20 0.87 10.80% 36 2 2.64 0.99 27.80% 0.029 * 0.049 *
58 滅菌手袋装着 65 2 2.83 1.02 40.00% 36 3.5 3.08 1.03 50.00% 0.334 0.403
59 物品の洗浄・消毒（消毒薬の作り方なども含む） 60 1 1.60 0.79 1.70% 36 2 1.94 0.89 2.80% 0.714 1.000
60 無菌操作（滅菌物の取り扱い） 63 2 2.05 0.79 6.30% 36 3 2.64 0.93 19.40% 0.047 * 0.092
61 感染性廃棄物の取り扱い 63 2 2.33 1.11 19.00% 36 3 2.89 0.98 33.30% 0.112 0.144








63 転倒・転落の防止 65 3 3.22 0.82 43.10% 36 4 3.67 0.63 72.20% 0.005 ** 0.007
64 誤薬の防止 64 3 2.66 1.03 21.90% 36 3 3.11 1.06 47.20% 0.009 ** 0.013 *
65 患者誤認の防止 63 3 2.67 1.05 27.00% 36 4 3.33 0.93 58.30% 0.002 ** 0.003 **




61 1 1.51 0.83 3.30% 36 3 2.67 1.24 38.90% 0.000 ** 0.000 **
68 薬剤暴露防止（抗悪性腫瘍剤など） 60 1 1.28 0.56 0.00% 36 2 2.31 1.14 19.40% 0.000 ** 0.001 **
69 管・ライン類の事故防止 61 2 2.00 1.08 9.80% 36 3 2.72 1.11 30.60% 0.010 * 0.013 *
70 ME機器使用時の事故防止 61 1 1.48 0.77 1.60% 35 2 2.20 0.96 8.60% 0.104 0.136








72 安楽な体位の保持 65 3 2.88 0.86 24.60% 36 3 3.39 0.69 47.20% 0.021 * 0.027 *
73 冷罨法 65 3 2.86 1.00 36.90% 36 4 3.36 0.83 52.80% 0.125 0.144
74 温罨法 65 2 2.75 1.05 35.40% 36 4 3.28 0.94 52.80% 0.091 0.097
75 リラクセーション 63 2 2.25 1.11 17.50% 36 3 3.06 1.04 44.40% 0.004 ** 0.005 **
76 指圧・マッサージ 62 2 1.89 1.04 11.30% 36 3 2.75 1.05 27.80% 0.039 * 0.053
死
後
77 臨死時のケア 62 1 1.05 0.22 0.00% 36 1 1.22 0.49 0.00% 1.000 -
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